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Dicséret és elismerés illeti szerintem Buda Bélát azért, mert a mai magyarországi 
divattal olykor nyíltan szembefordulva mondja a magáét, ami azért - szerencsére - nem 
csak az övé. Az, hogy megosztja velünk, köszönettel illethető. 
A kötet a Budától megszokottan szabatos, fellengzősségtől mentes, j ó értelemben 
véve olvasmányos. Alapvető, sokak kezébe ajánlható. Amiket Freud, Ferenczi szerepé-
ről, a rogers-i hullámról kibont, ahogy a nozológiai kategóriák buktatóiról, az 
antidepresszánsok és a placebo különös átfedéséről megfogalmaz, szerintem jelenleg 
tankönyvi korrektségű, pontosan orientáló. 
A megnyerő küllemű, kivitelezésű mü az Akadémiai Kiadó gondosságát mutatja. 
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Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter a XX. század első felé-
nek legjelentősebb kultúrpolitikusa. Ő terjesztette az országgyűlés elé és fogadtatta el „az 
1926. évi VII. tc. a mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák létesítéséről és 
fenntartásáról" szóló törvényt, amelynek értelmében öt év alatt több, mint 5000 oktatási 
objektumot (tantermet és tanítólakást) kellett felépíteni főként az ország keleti és déli 
területein. E törvényhez a VKM által kiadott végrehajtási utasítás nagyon határozottan 
rendelte el, hogy az új objektumokat a minisztérium által kijelölt melyik tanyákon és 
községekben kell felépíteni a központilag kidolgozott és kiadott, jellegzetes építési nor-
mák és tervek alapján. 
A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet nagyobb részét az állam, a törvény 
által létrehozott Országos Népiskolai Alappal biztosítva vállalta, más részét a helyi érde-
keltségre rótta ki. 
A nemzet példátlan áldozatkészségéből induló munka nagy lendülettel folyt, hiszen 
már az indulás évének októberében átadtak 361 külterületi iskolát és „Az 5000. népiskola 
ünnepélyes felavatása a kormányzó, Horthy Miklós és a kultuszminiszter, Klebelsberg 
Kuno jelenlété-ben 1930. október 25-én 14 órakor a zsúfolásig megtelt tornacsarnokban 
megtörtént." - tudósított az örömteli hírről a Szegedi Új Nemzedék című újság. 
Idén, 2005-ben már 75 éves évfordulója lesz avató ünnepségnek 
Mindez a mi iskolánkban, a Rókusi Iskolában történt Szegeden. Az új iskolaépület 
átadásával szimbolikusan felavatták az előző öt évben épült ötezer objektumot is. „...az 
alföldi népnek, a tanyák világának, az Alföld falvainak és falu-városainak, meg nagy met-
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ropolisainak..." létszükséglete volt jövöje építéséhez ezekre a beruházásokra - hangsú-
lyozta ünnepi beszédében Klebelsberg Kuno kultuszminiszter. 
A magyar tanügy történetének e példátlanul jelentős eseményére iskolánk bejáratá-
nak előcsarnokában elhelyezett márványtáblák emlékeztetnek. 
Iskolánk tehát az 5000. objektuma a gigantikus méretű iskolaépítési programnak. 
Méltóképpen szeretnénk emlékezni a hajdani eseményekre és az eltelt háromnegyed 
évszázadunkra. 
Mindenekelőtt szeretnénk felkutatni a többi 4999 „objektumot"! 
Tudjuk, hogy sok közülük - főként a körzetesítés következtében - mára már az 
enyészeté lett. Talán vannak még hírmondók, akik emlékeznek létrejöttükre, virágzásukra 
és működésük végnapjaira, utoljára ott működő tanítóikra! Vajon hogyan hasznosultak a 
masszív építmények bezárásuk után? 
Kér jük az illetékes önkormányzatokat, amelyek területén utoljára működtek ilyen 
intézmények, adjanak hírt, mikor zárták be, hányan jártak oda utoljára, ki volt az utolsó 
tanító, mi lett az iskolával? 
Kér jük a már bezárt klebelsbergi-iskolákban tanító tanítókat, írjanak rövid beszá-
molót, küldjenek fényképeket a hajdani iskola életéről! 
Kér jük a volt tanítványokat, számoljanak be diákkori emlékeikről, amelyek ezek-
hez a klebelsbergi-iskolákhoz fűződnek! 
Természetesen kérünk valamennyi ma is működő olyan iskolát, amely az 5000 
„testvér" valamelyikeként ápolja a klebelsbergi hagyományokat, és 2005-ben hajlandó 
velünk együtt ünnepelni és közösen emlékezni! 
A hiteles dokumentumok gyűjteményét szeretnénk közkinccsé tenni. 
Minden segítő együttműködő jelentkezését várjuk az alábbi címeken: 
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SZERZŐINK, MUNKATÁRSAINK FIGYELMÉBE! 
Tisztelettel kéljük szerzőinket, hogy kéziratukat a szerkesztőség címére küldjék: 
6725 Szeged, Hattyas sor 10. A borítékra feltétlenül íiják rá, hogy kézirat. Csak „gépelt", 
8-10 lapnál nem nagyobb terjedelmű kéziratokat fogadunk el. A kéziratot jól áttekinthető 
kettes sortávolsággal, normál géppapíron, a „gépelési hibák" gondos javításával, a fel-
használt szakirodalom pontos feltüntetésével (szerző, cím, hely, kiadó, lapszám) kéljük. 
A közérthetőség megkívánja azt is, hogy az elkerülhetetlen idegen szakkifejezések ma-
gyar megfeleléséről, értelmezéséről se feledkezzünk meg. Kérésünk az is, hogy a szöveg-
be iktatott rajzos, ábrás, illusztrációs megoldásoktól lehetőleg tekintsünk el. 
Nagyon fontos, hogy külön lapra fölírják beosztásukat, munkahelyük, iskolájuk 
pontos nevét, helyét, valamint irányítószámos lakcímüket. 
Felhívjuk továbbá szerzőink figyelmét, hogy másodközlésre nem vállalkozunk, 
Szerkesztőségünknél is érvényes az az általános gyakorlat, hogy kéziratot nem őrzünk 
meg és nem is küldünk vissza. 
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